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l'arneヘquidesigne moins llne tendance effective et subconsciente qu'une aptitude 
inconsciente. Des inegalites individuelles des emotions s'expliquent ainsi， et meme 
l'etude positive des sentimens s'ouvre sur la morale (P，α55. 161). A insi s'etablissent 
la nature spirituelle de “dispositions" determinees， acquises aussl bien que naturel-
les， et qui interviennent dans les fonctions intellectuelles et dans la vie affective. 
Descartes affirme l'existence des “vestiges qui demeurent en la pensee meme勺 la
"memoire intellectuelle" ne dependant nullement des plis du cerveau. Pourrait-on 
associer ces problemes a“la mをmoirede l'inconscient" et a la trace de memoire 
“Erinnerungsspur" chez Freud ? 
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pas， et qui s'evanouissent sans laisser aucun souvenir-cel1es des enfants avant la 
naissance， ou celles des hommes en lethargie--ressemblent aux“petites perceptions" 
de Leibniz et peuvent se rapprocher de ce qu'on a nomme de nos jours le 
subconscient. 
Descartes parait repudier radicalement cet inconscient， lorsque 1 repond a 
Arnauld:“……il ぜya en lui (二notreesprit)…… qui ne soit une pensee， ou qui 
ne depende entierement de la pens合e....et 1 ne peut y avoir en nous aucune 
pensee de laql1elle， dans le meme moment ql1'ele est en nOl1S， nOl1S n'ayons une 
actuelle connaissance". 
Mais cette reponse n'est pas al1si categoriql1e qu'il le semble: elle laisse a 
l'inocinscient une entr色e.“ nousa vons bien une actuelle connaissance des actes 
ou des operations de notre esprit， mais non pas tOl1jol1rs de ses facultes， si ce 
n'est en puissance......". Nous avons des “facultes" qui restent en nous totalement 
inapercues jusqu'au moment OU elles entrent en exercice， et ce mot “facultes" 
comprend， avec les habitudes et la 11在1110ireintellectuelles， tout le fonds inne de 
notre esprit. 
Par ailleurs， ilest dit que mes "actes ou operations" memes ne sauraient etre 
en moi a mon insu“en tant que je sl1is l1ne chose qui pense. Mais je ne suis rien 
d'autre qu'une chose qui pense，“prをcisementparlant" (Med. I)， au moment du 
cogito， cependant toutes les autres choses “que je Sl1ppose n'etre point， parce 
ql1'elles me sont inconnues"， peut-色trebien “qu'elles ne sont point en effet dif-
ferentes de moi， que je connais" (Ji1ed. I). Ici Descartes reserve la question et il 
la reprendra， apres de longs detol1rs， dans la Vlc Meditation. En faisant la 
difference entre son ame“en tant qu'elle est seulement une chose ql1i pense et non 
etendl1e" et cette m色meame en tant qu'elle est sl1bstantiellement l1nie al1 corps， 
avec leql1el elle est “冗C∞omme1山nseul tωou叫1比t
ment des fac111tes ql1i“ne pr在supposentpas la pensee" 01 ql1i ne la presupposent 
qu'en partie. Par exemple le pouvoir d'agir sur mon corps: j'ai conscience de ce 
pouvoir， mais ce pouvoir enveloppe celui d'envoyer les esprits animaux dans tels 
ou tels nerfs de maniをrea operer les muscles correspondants. Ma conscience ignore 
tout de cette action directrice， ou plutot je n'en connais que mon desir. La physio-
logie des esprits animallx reste inconsciente a notre ame. 
Si un alltomatisme entierement physiologique se reflete cependant en l'ame， des 
exercices pleinement intellectuels ne s'inscriront-ils pas dans le corps? Par exemple 
la pensee s'appuie sur des corteges d'images ou des explications verbales ql1i lais-
sent des traces physiologiql1es : celles-ci pourront ulterieurement rをveillerles raison-
nements et les notions， sans qu'interviennent en l'ame meme ces dispositions 
internes. (Passions de l'ame). 
D'al1tre part， les phenomenes psychologiql1es les pll1s etroitement lies a l'union 
de l'ame et du corps se prolongent par des repercl1ssions purement spirituelles. 
Beal1col1p de passions ont a leur SOl1rce“l1ne inclination" 01 "l1ne disposition de 
?????????
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Voila la“convergence" dont parle Lacan. Mais c'est ici que“se revele la dis-
symetrie entre Freud et Descartes". S'agissant du sujet cartesien， on peut dire 
qu'il se trouve dans son doute non seulement au sens 0むily est et i1 le sou-tient 
(sub-stans)， mais aussi au sens 0むilse trouve， se decouvre 111i-meme， ilse don-
ne sa certitllde d'色trepensant et donc de sujet comme pure prをsencea soi. En 
revanche， dire de l'inconscient qu'il se trouve dans les intervalles du discollrs de 
l'analysant n'est pas affirmer que le sujet s'approprie， se donne a lui-meme son 
etre de pensee inconsciente: c'est dire seulement qu'il y a laune pens白， mais qui 
est pensee absente et donc inapte a constituer l'identite a soi du sujet. 
Dans la proposition :“je pense donc je suis"， le je suis vaut comme la substan-
tification du je pense. Selon Lacan，“pouτDescartes， dans le cogito initia1， (--.)ce qui 
vise le je pense en tant qu'il basc'.le dans le je suis， c'est un reel円. Le je sμis fait 
du jeβeηse une realite pleinement presente a elle-meme et le je suis est ainsi le 
pas decisif qlle franchit Descartes et que Frelld， selon Lacan， ne franchit pas. On 
a l'impression que le sujet selon Lacan ne serait pas l'esprit mais le corps en tant 
que capable du signifiant. 
Lacan distingue le sujet de l'enonce et le sljet de l'enonciation. 1 y a une 
confusion de la res cogitans lorsqu'elle se pose elle-meme comme cogitatum. Dans 
la formule cartesienne“je" y est pris tOl1jol1rs dans le meme p1an， a10rs ql1e ce 
n'est pas le meme“je" ql1i pense et ql1i dit“je pense". Lacan critiql1e la “contre帽
bande" par laql1elle Descartes sl1bstantifie le je pense， alors qlle le cogito， dans la 
logiql1e de son enonciation， al1rait du se donner comme une sorte d'annulation de 
toute sl1bstance. 
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Descartes lui-meme n'a pas， bien entendl1， parle ni du sujet de l'enonce， ni du 
je戸ensecomme point d'evanollissement. Cependant en examinant plus pres les 
textes de Descartes， on remarque plusieurs points qui debordent la “conscience" ， 
les "ideesヘetla on trOl1ve quelql1e chose qui s'ouvre sur ce que nous appelons par 
exemple “l'inconscient" al1jourd'hui. On pourrait aussi re-examiner le cogito carte-
sien de divers points de vue. 
Descartes dit dans une lettre a Gibieuf ql1'il peut y avoir dans l'ame， comme 
dans le corps，“pl usiel1res propri紅白 dontje n'ai aucune idee". Ce dont je n'ai 
point d'idee echapperait a ma pensee， c'est-a-dire a ma conscience (Rep.2). Mais 
comment admettre de l'inconscient dans l1ne ame dont la nature se definit par la 
conscience， et qui ne saurait cesser de penser sans cesser d' etre? (主 Gibieuf，19
janvier 1642; a Arnauld，4 juin 1648; Rep. 5; a Regil1s， mai 1641) 
D'abord Descartes essaie de resoudre la difficulte， en distinguant l1ne pensee 
directe et une pensee reflechie (a Arnauld， 29 juillet 1648; Entretien avec Burman). 
Par des pensをesreflechies， en meme temps qu'on sent ql1elque chose， on percoit 
qu'on le sent pour la premiere fois (perception qui depend de l'entendement pur， 
et ressortit a une memoire intellectuelle). Des pensees auxql1elles on ne rをflechit
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Descartes a fonde le rationalisme moderne de l'Occident， avec le dualisme radi: 
cal de l'ame et du corps. L'ame n'a pour essence que penser et elle est entiere・
ment differente du corps qui n'a pour essence qu'etendue: i1 y a une distinction 
reelle faite entre les deux substances. Cependant Descartes a compris la diffkult在
que pose ce dualisme et remarque un autre aspect de l'ame. L'ame depend“si fort 
du temperament， etde la dispostion des organes du corps" (Discours， VI). L'ame est 
etroitement liee au corps et c'est “la nature qui m'enseigne" (Meditationes， VI). 
Descartes commence ses recherches de la verite par le doute. Recusant toute 
autorite exterieure， i1decide de n'accepter pour vrai que ce dont i1 aura luI-m色me
eprouve la verite par 1a seu1e lumiere de sa raison， et cherche le fonden~ent du 
sujet qui pourra etre la seule certitude susceptible pour soutenir 1a science. L'en・
treprise cartesienne pourrait apparaitre comme la volonte de fonder le sujet pOl1r 
qu'il prenne sa part dans la science， se10n l'expression de Lacan (Ecrits， p.872)， 
c'est-a-dire dans le discours de la verite. Mais ce n'est peut-色trequ'l1ne apparence 
puisque--comme le montre Lacan que1ques pages p1us 10in (Ibid. 874) --dans cette 
auto-fondation cart在siennedu sljet i1 ne sera pllS qllestion de vをritecomme callse， 
la charge de cette verite etant reportee Slr la volonte divine. 
“La demarche de Freud est cartesienne， en ce sens qu'elle part du fondement 
dl1 sl1jet de la certitude"， dit Lacan (Seminaire XI). Lacan parle aussi d'analogie 
et meme d'homologie de Descartes et de Frel1d. Car la communication du reve est 
elle aussi empreinte de doute， balisee et jalonnee par ce doute qu'engendre "l'abime 
manifeste de ce qui a ete vをCua ce qui est rapporte". De meme que le dOl1te 
cartesien， le dubito， induit le cogito， de m色mele doute freudien impliql1e l1ne pensee， 
pensee inconsciente， absente. Freud designe l'inconscient du terme proprement 
cartesien de “pensees" (Gedanken) pour le sujet cartesien en quete de certitude， le 
doute， en chacune des occasions (ニpourtoutes ses representations)， quelque soit 
leur degre de realjte et de vをrite，manifeste un defaut， un manque du savoir. 
C'est precisement de ce doute porte a son point ultime que surgit pour le sujet， 
la certitude， c'est-a-dire du sujet pensant. De meme dans le recit du reve， ce qui 
“n'est pas sur"， c'est-a-dire ce qui est dubitable， ce qui rend le reve manifeste 
discontinu， ou encore tous les“intervalles" d'incertitude qui ponctuent la com・
munkation du reve， tout cela， se convertissant en quelqlle sorte en llne certitllde， 
ぜimposecomme ne pouvant qlle ressortir a llne autre pensee， llne“pensee absen te" . 
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